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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2015 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB: Forum Bib-
liothek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis, Journal
of the European Association for Health Information and Libraries, Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2015 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Schlüsselwörter: medizinische Bibliothek, Medizinbibliothekar,
Bibliografie 2015
Bibliografie
Arning, Ursula
• Open Access-Publizieren im Bereich Lebenswissen-
schaften. – In: Lecture Notes in Informatics (LNI) –
Proceedings, Series of the Gesellschaft für Informatik
(GI), Volume P-238:17-20, Informatik in der Land-,
Forst- und Ernährungswirtschaft, Referate der 35. GIL
Jahrestagung, 23.-24. Februar 2015 in Geisenheim.
Bauer, Bruno
• 10 Jahre Kooperation E-Medien Österreich, wahrlich
ein Grund zu feiern! Grußworte von Bruno Bauer als
Vertreter des Forums Universitätsbibliotheken Öster-
reichs (ubifo). – In: Mitteilungen der Vereinigung Ös-
terreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2015;68(3/4):636-638.
• Aktuelle Entwicklungen an den österreichischen Biblio-
theken 2014. – In: Bibliothek. Forschung und Praxis.
2015;39(3):350-357.
• Bibliotheken im Fluss [Editorial] [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Basel 2015].– In:GMSMedizin
– Bibliothek – Information. 2015;15(3):Doc12.
• Forschungsdaten – Ein neuer Aufgabenbereich (auch)
für Bibliotheken [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Basel, 7. bis 9. September 2015.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2015. Doc15agmb04.
• Forschungsdaten – ein neuer Aufgabenbereich (auch)
für Bibliotheken [Schwerpunktthema: AGMB-Jahresta-
gung in Basel 2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2015; 15(3):Doc16.
• „From Big Data to Smart Knowledge – Text and Data
Mining in Science and Economy“ (Köln, 23.–24. Febru-
ar 2015). – In:Mitteilungen der Vereinigung Österrei-
chischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2015;68(2):351-356.
• Innovationen an wissenschaftlichen Bibliotheken in
Österreich: Status und Perspektiven aktueller Koope-
rationsprojekte. – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2015;68 (1):11-27.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2014. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2015; 15(1-
2):Doc03.
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BibliografieOPEN ACCESS
• „Medizinbibliotheken: Information2“ – Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürMedizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB) in Mannheim vom 22. bis 24. Septem-
ber 2014. – In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie. 2015;62(2):106-110.
• Open Access in Österreich. – In: Vernetztes Wissen.
Online. Die Bibliothek als Managementaufgabe:
Festschrift für WolframNeubauer zum65. Geburtstag.
Hrsg. v. Ball R, Wiederkehr S. Berlin/Boston: De Gruyter
Saur, 2015:101-120.
• und Mentzel, Walter: NS-Provenienzforschung an der
Medizinischen Universität Wien 2013 und 2014. Re-
stitution von Büchern aus dem Antiquariat Hans Peter
Kraus sowie der Verlagsbuchhandlung Anzengruber-
Verlag, Brüder Suschitzky. – In: Mitteilungen der Ver-
einigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare. 2015;68(2):320-333.
• und Mikoletzky, Lorenz: Generaldirektor des Österrei-
chischen Staatsarchivs 1994 bis 2011: Lorenz Miko-
letzky beantwortet 10 Fragen von Bruno Bauer. – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2015;68(2):342-350.
• und Schimmer, Ralf: Open Access Policy White Paper
der Max Planck Gesellschaft für eine grundlegende
Änderung des bestehenden Publikationssystems. 10
Fragen von Bruno Bauer an Ralf Schimmer, Stellver-
tretender Leiter der Max Planck Digital Library. – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2015;68(3/4):608-
620.
• et al.: BAM Austria: Bibliotheken, Archive, Museen
Österreichs: Aktivitäten 2015. – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2015;68(3/4):621-625.
• et al.: Empfehlungen für die Umsetzung von Open
Access in Österreich. Zenodo. DOI: 10.5281/
zenodo.33178
• et al.: Empfehlungen für die Umsetzung von Open Ac-
cess in Österreich. – In:Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2015;68(3/4):580-607.
• et al.: Forschende und ihre Daten. Ergebnisse einer
österreichweiten Befragung – Report 2015. Zenodo.
DOI: 10.5281/zenodo.31935
• et al.: Forschende und ihre Daten: Ergebnisse einer
österreichweiten Befragung. Report 2015 – Executive
Summary und Empfehlungen. – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2015;68(3/4):566-579.
• et al.: e-Infrastructures Austria 2014: Bericht über das
erste Jahr des Hochschulraumstrukturmittelprojekts
für den koordinierten Aufbau und die kooperative
Weiterentwicklung von Repositorieninfrastrukturen.
– In: Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare. 2015;68(1):91-
118.
• et al.:Kooperativer Bericht vom104. Deutschen Biblio-
thekartag: „Bibliotheken – von Anfang an Zukunft“
(Nürnberg, 26.-29. Mai 2015). – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2015;68(2):357-387.
• et al.: Recommendations for the Transition to Open
Access in Austria. Zenodo. DOI: 10.5281/
zenodo.34079
• et al.: Researchers and Their Data. Results of an
Austrian Survey – Report 2015. Zenodo. DOI:
10.5281/zenodo.34005
Becker, Jan C.
• und Görlich, Dennis; Obst, Oliver: Die Integration von
Tablet-Computern in das Medizinstudium. Teil 1: Eine
Umfragestudie unter den Studierenden der Medizini-
schen Fakultät der Universität Münster. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2015; 15(1-
2):Doc04.
• und Görlich, Dennis; Obst, Oliver: Die Integration von
Tablet-PCs in das Medizinstudium Teil 1: Eine Umfra-
gestudie unter den Studierenden der Medizinischen
Fakultät der Universität Münster. – In: med. Das Ma-
gazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und
Landesbibliothek Münster. 2015(2):4-19.
Bissels, Gerhard
• Re-inventing the e-book: how tablets increased e-book
take-up at Bern University. – In: Journal of the Euro-
pean Association for Health Information and Libraries.
2015;11(2):23-26.
• und Bissels, Gerhard; Eberle, Franziska; Schaffer, Mi-
chelle F.: “E-Day” in Bern: promoting e-resources
through an all-day event. – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2015;11(4):15-18.
Blortz, Ulrich Ch.
• 1.000 digitalisierte Bücher online: ZB MED – Leibniz-
InformationszentrumLebenswissenschaften erweitert
digitale Sammlungen. – In: Bibliotheksdienst.
2015;49(1):58-59.
• ZBMED stellt neue digitale Sammlung online Komplet-
te Schriftenreihe des Leibniz-Instituts für Nutztierbio-
logie (FBN) online zugänglich. – In: Bibliotheksdienst.
2015;49(6):657-658.
Böhm, Stefan
• und Dollfuß, Helmut: Plagiate und Plagiatsvermeidung
an der MedUni Wien: 11 Fragen an Curriculumsdirek-
tor Stefan Böhm von Helmut Dollfuß [Schwerpunktthe-
ma: Plagiate und Plagiatsvermeidung]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information. 2015;15(1-2):Doc07.
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Bohne-Lang, Andreas
• und Lang, Elke: Die Ausleihe im Wandel der Zeiten:
Neue Technologien, neue Herausforderungen. – In:
Griebel, Rolf / Schäffler, Hildegard / Söllner, Konstanze
(Hrsg.): Praxishandbuch Bibliotheksmanagement.
Band 1. De Gruyter Reference. Berlin, Boston: De
Gruyter Saur, 2014:448-460.
• und Lang, Elke: eduroamals Internetzugang für reisen-
de Wissenschaftler: Welche Bedeutung hat das
Funknetz für Bibliotheken und deren Lizenzverträge?
– In: BuB. 2015;67(2):146-149.
• und Rojas-Macias, Miguel A.; Loss, Alexander; Frank,
Martin; Lütteke, Thomas: Databases and Tools of
GLYCOSCIENCES.de Web Server. – In: Taniguchi,
Naoyuki; et al.: Glycoscience: Biology and Medicine.
Springer Reference. Tokyo [u.a.]: Springer, 2015:233-
239.
Bornschein, Mathias
• Impactmessung 2.0 / Ein Essay über die Evolution der
Bibliometrics zu Altmetrics. – In: BuB.
2015;67(8/9):546–549.
Bramer, Wichor
• Efficiently searching for systematic reviews: How to
performhigh quality searchesmore efficiently [Meeting
Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Basel,
7. bis 9. September 2015. Düsseldorf: German Medi-
cal Science GMS Publishing House; 2015.
Doc15agmb02.
Buroh, Sabine
• Research-Minded: understanding, supporting, conduc-
ting research – Eindrücke vom EAHIL Workshop,
Edinburgh, 2015 [Meeting Abstract]. – In: Jahresta-
gung der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bi-
bliothekswesen (AGMB), Basel, 7. bis 9. September
2015. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2015. Doc15agmb03.
• Research-minded: understanding, supporting, conduc-
ting research – Eindrücke vom EAHIL Workshop,
Edinburgh, 10.–12. Juni 2015 [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Basel 2015].– In:GMSMedizin
– Bibliothek – Information. 2015;15(3):Doc23.
Crombach, Marlies
• Elektronische Medien verringern Hygieneproblem /
Tipps und Anregungen für Bibliothekare in Patienten-
bibliotheken / Fortbildung Hofgeismar 2015. – In:
BuB. 2015;67(10):582-583.
Deutscher Bibliotheksverband
• Bibliotheksindex BIX 2015 veröffentlicht / Ende des
Jahreswird das Projekt wegen unsicherer Finanzierung
eingestellt. – In: BuB. 2015;67(8/9):514.
Dollfuß, Helmut
• Analyse zurückgezogener Publikationen in der biblio-
grafischen Datenbank Web of Science von 2004 bis
2014 [Schwerpunktthema: Plagiate und Plagiatsver-
meidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Informa-
tion. 2015;15(1-2):Doc09.
• und Böhm, Stefan: Plagiate und Plagiatsvermeidung
an der MedUni Wien: 11 Fragen an Curriculumsdirek-
tor Stefan Böhm von Helmut Dollfuß [Schwerpunktthe-
ma: Plagiate und Plagiatsvermeidung]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information.2015; 15(1-2):Doc07.
• und Miljkovic, Natascha: Plagiate finden und vermei-
den. [Editorial] [Schwerpunktthema: Plagiate und
Plagiatsvermeidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2015; 15(1-2):Doc01.
• und Formanek, Daniel: Vom Zitat zum Volltext. In: Horn
W, Buchberger E (Hrsg.). Wissenschaft und Medizin.
Ein Lehrbuch für das erste Spezielle StudienModul
(SSM1) – Block 7. 13. überarb. Aufl. Wien: Facultas,
2015:129-156.
Eberle, Franziska
• und Bissels, Gerhard; Schaffer, Michelle F.: “E-Day” in
Bern: promoting e-resources through an all-day event.
– In: Journal of the European Association for Health
Information and Libraries. 2015;11(4):15-18.
Fenzl, Regina
• und Miglar, Katrin: Plagiatsprävention als Herausfor-
derung für die Schreibdidaktik. Ein Erfahrungsbericht
aus dem Schreibzentrum der FHWien, der Fachhoch-
schule der Wiener Wirtschaftskammer (WKW).
[Schwerpunktthema: Plagiate und Plagiatsvermei-
dung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2015; 15(1-2):Doc08.
Fischer, Markus
• Suchfilter für lokale Bestände in der Datenbank bib-
net.org [Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in
Basel 2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2015;15(3):Doc17.
Föger, Nicole
• Der österreichische Weg zur wissenschaftlichen Inte-
grität . [Schwerpunktthema: Plagiate und Plagiatsver-
meidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Informa-
tion. 2015;15(1-2):Doc06.
Formanek, Daniel
• und Dollfuß, Helmut: Vom Zitat zum Volltext. In: Horn
W, Buchberger E (Hrsg.). Wissenschaft und Medizin.
Ein Lehrbuch für das erste Spezielle StudienModul
(SSM1) – Block 7. 13. überarb. Aufl. Wien: Facultas,
2015:129-156.
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Fund, Sven
• Will Open Access Change the Game? Hypotheses on
the Future Cooperation of Libraries, Researchers, and
Publishers. – In: Bibliothek – Forschung und Praxis.
2015;39(2):206-209.
Gail, Fabian
• Produkt- und Innovationsmanagement (PIM) ZBMED.
Prozess zur laufenden Überprüfung des Angebots
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Basel
2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2015;15(3):Doc27.
Georgy, Ursula
• Strategisches Marketing: Die Nutzen-Positionierung
von Bibliotheken als Content-Anbieter im Wettbewerb
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Basel, 7. bis 9. September 2015.Düsseldorf:
German Medical Science GMS Publishing House;
2015. Doc15agmb06.
• Strategisches Marketing: Die Nutzen-Positionierung
von Bibliotheken als Content-Anbieter im Wettbewerb
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Basel
2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2015;15(3):Doc18.
Gehrlein, Sabine
• Mobile technologies andmedical education at Heidel-
berg University Library. – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2015;11(2):11-13.
Görlich, Dennis
• und Becker, Jan C.; Obst, Oliver. Die Integration von
Tablet-Computern in das Medizinstudium. Teil 1: Eine
Umfragestudie unter den Studierenden der Medizini-
schen Fakultät der Universität Münster. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2015;15(1-
2):Doc04.
• und Becker, Jan C.; Obst, Oliver: Die Integration von
Tablet-PCs in das Medizinstudium Teil 1: Eine Umfra-
gestudie unter den Studierenden der Medizinischen
Fakultät der Universität Münster. – In: med. Das Ma-
gazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und
Landesbibliothek Münster. 2015(2):4-19.
Göttker, Susanne
• Lessons learned aus der Swets-Insolvenz. – In: B.I.T.
online. 2015;18(3):256-259.
Grisse, Mareike
• Lizenzverträge für elektronische Medien lesen lernen
– Struktur und Auslegungsregeln [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Basel 2015].– In:GMSMedizin
– Bibliothek – Information. 2015; 15(3):Doc19.
• Überregionale Versorgung mit lizenzpflichtigem e-
Content – neue Modelle von ZB MED [Schwerpunkt-
thema: AGMB-Jahrestagung in Basel 2015]. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2015;
15(3):Doc24.
Haensch, Liane
• Landesgruppe Brandenburg: Zu Besuch in der Medi-
zinbibliothek in Berlin. – In: BuB. 2015;67(5):327.
Härter, Dagmar
• Medizinbibliotheken: Bibliotheken im Fluss – Jahres-
tagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB) e.V. vom7. bis 9. September
2015 in Basel [Schwerpunktthema: AGMB-Jahresta-
gung in Basel 2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2015;15(3):Doc28.
Hentschel, Eike
• AGMB-Wettbewerb „Leuchtturmprojekte anMedizinbi-
bliotheken“ 2015: Würdigung der Preisträger
[Leuchtturmprojekte]. – In: GMSMedizin – Bibliothek
– Information. 2015;15(3):Doc14.
• Aus der AGMB. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2015;15(1-2):Doc02.
Korwitz, Ulrich
• Von der Bibliothek zum forschungsbasierten Informa-
tionszentrum. Die aktuelle Ausgabe von Password
enthält eine Sonderveröffentlichung von Password
und ZB MED. Titel ist: „Von der Bibliothek zum for-
schungsbasierten Informationszentrum– ZBMED hat
sich neu aufgestellt“. Wichtiger Bestandteil ist ein In-
terviewmit dem leitenden Direktor von ZBMED, Ulrich
Korwitz. – In: Password. 2015(4), 2. April 2015.
• und Sühl-Strohmenger, Wilfried; Kreische, Joachim:
Die Matrixorganisation ist eine für Bibliotheken emp-
fehlenswerte Organisationsstruktur (Pro und Contra).
– In: B.I.T. online. 2015;18(3):250-253.
Kreische, Joachim
• und Sühl-Strohmenger, Wilfried; Korwitz, Ulrich: Die
Matrixorganisation ist eine für Bibliotheken empfeh-
lenswerte Organisationsstruktur (Pro und Contra). –
In: B.I.T. online. 2015;18(3)250-253.
Kustos, Annette
• Bestands- und Servicekonzept der Bibliothek der hsg
Bochum; differente Nutzergruppen im Themenkreis
Gesundheit bedienen [Meeting Abstract]. – In: Jahres-
tagung der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB), Basel, 7. bis 9. September
2015. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2015. Doc15agmb05.
• Bestands- und Servicekonzept der Bibliothek der hsg
Bochum: differente Nutzergruppen im Themenkreis
Gesundheit bedienen [Schwerpunktthema: AGMB-
Jahrestagung in Basel 2015]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2015;15(3):Doc21.
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Lang, Elke
• und Bohne-Lang, Andreas: Die Ausleihe im Wandel
der Zeiten : Neue Technologien, neue Herausforderun-
gen. – In: Griebel, Rolf / Schäffler, Hildegard / Söllner,
Konstanze(Hrsg.): Praxishandbuch Bibliotheksmana-
gement.Band 1. De Gruyter Reference. Berlin, Boston:
De Gruyter Saur, 2014: 448-460.
• undBohne-Lang, Andreas: eduroamals Internetzugang
für reisende Wissenschaftler: Welche Bedeutung hat
das Funknetz für Bibliotheken und deren Lizenzverträ-
ge? – In: BuB. 2015;67(2):146-149.
Lindstädt, Birte
• Produkt- und Innovationsmanagement anBibliotheken:
Prozessfindung amBeispiel wissenschaftlicher Biblio-
theken imdeutschsprachigenRaum.– In:Mitteilungen
der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
und Bibliothekare. 2015;68(3/4):458-471.
Larmo, Katri
• und Obst, Oliver: A survey on the Journal of EAHIL: re-
sults and considerations. – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2015;11(1):28-31.
Lein, Regine Küfner
• Zugriff auf medizinische Volltexte und Fachdatenban-
ken in Norwegen durch nationale Lizenzierung
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Basel
2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2015; 15(3):Doc20.
• Zugriff auf Volltexte und Fachdatenbanken in Norwe-
gen. Mit Erratum (04.12.2015) [Meeting Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Basel, 7. bis 9.
September 2015.Düsseldorf: GermanMedical Science
GMS Publishing House; 2015. Doc15agmb08.
Lübbers, Bernhard
• und Sander, Frank; Schimmer, Ralf: „Lasst uns den
Wechsel zu Open Access jetzt herbeiführen. Alle mit-
einander.“ Sommerinterviewmit Dr. Frank Sander und
Dr. Ralf Schimmer, Max Planck Digital Library (MPDL).
– In: B.I.T. online. 2015;18(5):433-445.
Marcus, Adam
• und Oransky, Ivan: The plagiarism euphemism parade
continues [Schwerpunktthema: Plagiate und Plagiats-
vermeidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2015;15(1-2):Doc11.
Mentzel, Walter
• und Bauer, Bruno: NS-Provenienzforschung an der
Medizinischen Universität Wien 2013 und 2014. Re-
stitution von Büchern aus dem Antiquariat Hans Peter
Kraus sowie der Verlagsbuchhandlung Anzengruber-
Verlag, Brüder Suschitzky. – In: Mitteilungen der Ver-
einigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare. 2015;68(2):320-333.
Miglar, Katrin
• und Fenzl, Regina: Plagiatsprävention als Herausfor-
derung für die Schreibdidaktik. Ein Erfahrungsbericht
aus dem Schreibzentrum der FHWien, der Fachhoch-
schule der Wiener Wirtschaftskammer (WKW).
[Schwerpunktthema: Plagiate und Plagiatsvermei-
dung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2015;15(1-2):Doc08.
Mikoletzky, Lorenz
• und Bauer, Bruno: Generaldirektor des Österreichi-
schen Staatsarchivs 1994 bis 2011: LorenzMikoletzky
beantwortet 10 Fragen von Bruno Bauer. – In: Mittei-
lungen der Vereinigung Österreichischer Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare. 2015;68(2):342-350.
Miljkovic, Natascha
• Buchbesprechung: Why do we quote? The culture and
history of quotation [Schwerpunktthema: Plagiate und
Plagiatsvermeidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2015;15(1-2):Doc05.
• Mehr Schaden als Nutzen? Problematischer Einsatz
von Textvergleichsprogrammen zur vermeintlichen
Plagiatsvermeidung [Schwerpunktthema: Plagiate und
Plagiatsvermeidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2015;15(1-2):Doc10.
• und Dollfuß, Helmut: Plagiate finden und vermeiden.
[Editorial] [Schwerpunktthema: Plagiate und Plagiats-
vermeidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2015;15(1-2):Doc01.
Obst, Oliver
• 8.000 Dissertationen ab 1990. – In:med. Das Maga-
zin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und
Landesbibliothek Münster. 2015(1):6.
• 50.000ste Lieferung bei Rapidoc. Der deutschlandweit
einmalige Expresslieferdienst RAPIDOC steht seit dem
Jahr 2000 den Wissenschaftlern, Ärzten und Dokto-
randen dermedizinischen Fakultät Münster zur Verfü-
gung. – In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2015(1):7.
• AccessMedicine & ClinicalAccess: Zwei medizinische
Top-Adressen. Die Zweigbibliothek Medizin hat die
beiden medizinischen Volltextdatenbanken
AccessMedicine und ClinicalAccess lizenziert. Sie
werden vom renommierten McGraw-Hill-Verlag ange-
boten, der auch den Harrison‘s herausgibt. – In:med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2015(1):12-13.
• Albert-Schweitzer-Briefe finden in der ZB Medizin ein
neues Zuhause. – In:med. Das Magazin der Zweigbi-
bliothekMedizin / Universitäts- und Landesbibliothek
Münster. 2015(1):14.
• Editorial. – In:med. DasMagazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2015(1):3.
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• Editorial. – In:med. DasMagazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2015(2):3.
• Emerging challenges: Watch Repairer, Taxi Driver, Li-
brarian: How threatened are our jobs in the digital
age? – In: Journal of the European Association for
Health Information and Libraries. 2015;11(3):73-74.
• Mit Patron Driven Acquisition kann die ZBMed Bücher-
wünsche schneller erfüllen. – In: med. Das Magazin
der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und Lan-
desbibliothek Münster. 2015(1):8-9.
• Neue Entwicklungen und Werkzeuge für Ärzte und
Forscher [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft fürmedizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Basel, 7. bis 9. September 2015.Düssel-
dorf: GermanMedical Science GMS Publishing House;
2015. Doc15agmb07.
• Open Access-Betrug: Jede Publikation kann herausge-
worfenes Geld sein. Jedes Geschäftsmodell gebiert
seine eigenen, ganz spezifischen Betrugsmaschen,
so auch Open Access. Schon des öfteren sind auch
Forscher der Universität Münster obskurer Verlage in
die Falle gegangen. – In: med. Das Magazin der
ZweigbibliothekMedizin / Universitäts- und Landesbi-
bliothek Münster. 2015(1):10-11.
• Pfusch beim Peer-Review: 169 Artikel zurückgezogen.
– In:med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin
/ Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2015(1):20.
• Preface: Mobile devices change the way medicine is
taught, learned and practiced. That’s a great challenge
for libraries. – In: Journal of the European Association
for Health Information and Libraries. 2015;11(2):4-6.
• Prodekan der Yale Medical School zu Besuch in
Münster. Als eine der ersten Institutionen besuchte
Prof. Schwartz auf seiner Reise die Zweigbibliothek
Medizin in Münster. Er wurde dabei von Dr. Marschall
begleitet, dem Geschäftsführer des Instituts für Aus-
bildungs- und Studienangelegenheiten. – In:med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2015(1): 15.
• Semantische Unterstützung bei der Suche nach dem
passenden Journal. Die Suchmaschine JANE findet
Zeitschriften und Autoren, die zu einem bestimmten
Thema publiziert haben. – In: med. Das Magazin der
ZweigbibliothekMedizin / Universitäts- und Landesbi-
bliothek Münster. 2015(1):6.
• The Branch Library of Medicine Münster created a
tablet toolbox for embedding mobile digital learning
resources into the curriculum. – In: Journal of the Eu-
ropean Association for Health Information and
Libraries. 2015;11(2):21-22.
• To Amboss or not to Amboss: Welches Kreuztool
wünschen Münsteraner Studierende? – In:med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2015(1):18-19.
• Trau keiner Leitlinie, die du nicht selber gefälscht hast.
– In:med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin
/ Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2015(1): 14.
• VisualDx: Blitzdiagnosen per Bild. – In:med. Das Ma-
gazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und
Landesbibliothek Münster. 2015(1):4-5.
• Zum fünften Mal: ZB Med ist die beste Medizinbiblio-
thek Deutschlands. Seit 2003 hat die Zweigbibliothek
Medizin Münster die Nase beim Ranking vorn, dicht
gefolgt von den Bibliotheken aus Mannheim, Göttin-
gen, Heidelberg, München und Rostock. – In: med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2015(2):20.
• und Becker, Jan C.; Görlich, Dennis. Die Integration
von Tablet-Computern in das Medizinstudium. Teil 1:
Eine Umfragestudie unter den Studierenden derMedi-
zinischen Fakultät der Universität Münster. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2015; 15(1-
2):Doc04.
• und Becker, Jan C.; Görlich, Dennis: Die Integration
von Tablet-PCs in das Medizinstudium Teil 1: Eine
Umfragestudie unter den Studierenden der Medizini-
schen Fakultät der Universität Münster. – In: med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2015(2):4-19.
• und Larmo, Katri: A survey on the Journal of EAHIL:
results and considerations. – In: Journal of the Euro-
pean Association for Health Information and Libraries.
2015;11(1):28-31.
Oransky,Ivan
• undMarcus, Adam: The plagiarism euphemismparade
continues [Schwerpunktthema: Plagiate und Plagiats-
vermeidung]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2015;15(1-2):Doc11.
Pössel, Jana
• LIVIVO: das neue ZB MED-Suchportal für Lebenswis-
senschaften [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Basel, 7. bis 9. September 2015.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2015. Doc15agmb01.
• LIVIVO: Das neue ZB MED-Suchportal Lebenswissen-
schaften [Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in
Basel 2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2015;15(3):Doc25.
Reimann, Iris
• Aus der AGMB . – In: GMS Medizin – Bibliothek – In-
formation. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Informa-
tion. 2015;15(3):Doc13.
• „Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken“ – Aus-
schreibung für den AGMB-Wettbewerb 2016 [Leucht-
turmprojekte]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2015;15(3):Doc15.
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Sander, Frank
• und Lübbers, Bernhard; Schimmer, Ralf: „Lasst uns
den Wechsel zu Open Access jetzt herbeiführen. Alle
miteinander.“ Sommerinterview mit Dr. Frank Sander
und Dr. Ralf Schimmer, Max Planck Digital Library
(MPDL). – In: B.I.T. online. 2015;18(5)433-445.
Schaffer, Michelle F.
• und Bissels, Gerhard; Eberle, Franziska: “E-Day” in
Bern: promoting e-resources through an all-day event.
– In: Journal of the European Association for Health
Information and Libraries. 2015;11(4):15-18.
Schimmer, Ralf
• und Lübbers, Bernhard; Sander, Frank: „Lasst uns den
Wechsel zu Open Access jetzt herbeiführen. Alle mit-
einander.“ Sommerinterviewmit Dr. Frank Sander und
Dr. Ralf Schimmer, Max Planck Digital Library (MPDL).
– In: B.I.T. online. 2015;18(5):433-445.
• und Bauer, Bruno: Open Access Policy White Paper
der Max Planck Gesellschaft für eine grundlegende
Änderung des bestehenden Publikationssystems. 10
Fragen von Bruno Bauer an Ralf Schimmer, Stellver-
tretender Leiter der Max Planck Digital Library. – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2015;68(3/4):608-
620.
Schmitz, Jasmin
• Bookmetrix, Neuerungen bei ROARMAP and DOAJ,
Checkliste Openness. – In: Password. 5/2015(5):22-
23.
• Dave Eggers: The Circle – “Secrets are lies. Sharing
is caring. Privacy is theft”. – In: Password. 2015(1):14-
15.
• From Big data to Smart Knowledge. In: Password.
2005(4):28-30.
• Predatory Publishing – Gefahr für Open Access? – In:
Password. 2015(3):22-23.
• Rich Citations: Kategorisierung von Referenzen. – In:
Password. 2015(1):22-23.
• Open-Access-Beratung in der Bibliothek: Wie berate
ich meine Zielgruppen? [Meeting Abstract / Fortbil-
dungsworkshop]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Basel, 7. bis 9. September 2015. Düsseldorf:
German Medical Science GMS Publishing House;
2015. Doc15agmb10.
• „Open-Access-Beratung in der Bibliothek: Wie berate
ichmeine Zielgruppe?“ Fortbildungsworkshop auf der
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB) in Basel
(07.–09.09.2015) [Schwerpunktthema: AGMB-Jahres-
tagung in Basel 2015]. – In:GMSMedizin – Bibliothek
– Information. 2015;15(3):Doc26.
Schüller-Zwierlein, André
• How Buildings Learn: Zwei Jahre neue Medizinische
Lesehalle. – In: Bibliotheksforum Bayern.
2015;9(4):284-288.
Simon-Ritz, Frank
• Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch! / Der dbv-Vorsitzen-
de Frank Simon-Ritz fordert einen ermäßigten Mehr-
wertsteuersatz auch für E-Books. – In: BuB.
2015;67(5):254–255.
Sühl-Strohmenger, Wilfried
• und Korwitz, Ulrich; Kreische, Joachim:DieMatrixorga-
nisation ist eine für Bibliotheken empfehlenswerte
Organisationsstruktur (Pro und Contra). – In: B.I.T.
online. 2015;18(3)250-253.
Voirol, Christian
• Mendeley Institutional Edition (MIE) als Plattform für
die Verwaltung und Auswertung wissenschaftlicher
Literatur in der Medizin. Die Schweizer Hochschule
für GesundheitswissenschaftenHaute Ecole Arc Santé,
Neuchatel, hat für ihre Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler einen automatisierten Verwaltungs-
prozess zumManagement von Literaturhinweisen aus
Benachrichtigungsdiensten sowie für Literaturauswer-
tungen eingerichtet. – In: B.I.T. online. 2015;18(5)414-
416.
Walger, Nicole
• Bericht zu den Open-Access-Tagen vom 8. bis 9. Sep-
tember 2014 in Köln. – In: Zeitschrift für Bibliotheks-
wesen und Bibliographie. 2015;62(2):110-115.
Weiner, Oliver
• Medizindokumente in Hochschulrepositorien: Auswer-
tung von Repositorien mit medizinischer Fakultät
[Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Basel
2015]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2015;15(3):Doc22.
zzz
• Goportis-Kompetenzzentrum Lizenzen. – In: B.I.T. on-
line. 2015;18(3):313-314.
• Neuer Internetauftritt der ZB MED. – In: B.I.T. online.
2015;18(1):78.
• Offizieller Start von LIVIVO. – In: B.I.T. online.
2015;18(6):568.
• PUBLISSO. – In: B.I.T. online. 2015;18(6):568.
• Recherchieren in LIVIVO, Zugang zum Volltext über
DeepDyve. – In: B.I.T. online. 2015;18(5):470-471.
• Suchportal LIVIVO geht online. – In: B.I.T. online.
2015;18(2):211.
• ZBMED veröffentlicht Markt- und Zielgruppenanalyse.
– In: B.I.T. online. 2015;18(2):210.
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